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«ВОЛОТ»: ДЕСЯТЬ ЛЕТ В НАУКЕ,
ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ
Летом 2001 г. исполнилось 10 лет со дня появления на историчес-
ком факультете Уральского государственного университета им. A.M. Горь-
кого (Екатеринбург) научно-производственного многопрофильного
предприятия (НПМП) «Волот». Поскольку это название неизменно вы-
зывает вопросы, следует начать с объяснения его смысла. В языческих
представлениях древних славян волоты или велеты выступают как ге-
роические исполины, титаны. Наиболее полно типовая характеристика
этих мифологических персонажей отражена в восточнославянской фоль-
клорной традиции: в заговорах-оберегах и волшебных сказках (в послед-
них они известны и под другим своим наименованием -осилки). Персо-
нифицированные волоты - это такие сказочные великаны, как Катиго-
рошек, Иван Подвей, Вечорка, Зорька, Полуночка и др. Не исключено,
что определенную связь с волотами имеют образы былинного Святогора
и других древнейших богатырей древнерусского эпоса: Волха (Вольги)
Всеславича, Дуная и Михаила Потыка (Потока). Судя по всему, первона-
чально волотов воспринимали в качестве антропоморфного воплощения
стихийных сил. В специальной литературе указывается и на возмож-
ность их хтонической природы. Но белорусский фольклор, наиболее
детально донесший до нас описание волотов и их деяний, «очистил»
этот образ от негативных характеристик, присущих хтоническим типам
(разрушающая или, по крайней мере, бесполезная мощь стихийных
«земных» и «водных» сил). Волоты белорусской волшебной сказки, как
правило, выступают в роли помощников и защитников людей и даже
наделяются чертами эпических громовержцев.
Именно от такой трактовки отталкивались создатели «Волота»
при выборе его названия. В ассоциативном отношении это название
указывает на приоритеты научных интересов сотрудников: изучение и
реконструкция историко-культурного наследия (духовного и материаль-
ного) древней и средневековой эпох. В нем заложена идея положитель-
ной преобразовательной деятельности: из разрозненных и разноплано-
вых элементов создается завершенная, систематизированная культурно-
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значимая реальность (по мифологической аналогии - преобразование
хаоса стихий в упорядоченный мир, использование безразличной сти-
хийной мощи на благо людей и т.п.).
Рождался «Волот» так, как и положено волоту, при исключитель-
ных обстоятельствах, в какой-то мере волшебно, вопреки неблагоприят-
ным условиям. Структура была создана 19августа 1991 г.,подмерный
дикторский голос, зачитывавший по теле- и радиоканалам сообщение
о переходе власти в СССР в руки печально известного Государственного
Комитета по чрезвычайному положению. Кто-то из присутствовавших
обронил тогда: или завтра вас уже не будет как организации, или вам
суждена долгая жизнь. С тех пор минуло десять лет. Учитывая время и
место действия - бесконечно много.
Развивался «Волот» тоже как и положено волоту - не по дням, а
по часам. Маленький коллектив в пять-семь человек постоянного сос-
тава (каковым он остается и по сей день) ежегодно осваивал такой объем
научных и научно-практических программ, который был вполне сопос-
тавим с объемом работ среднего научно-исследовательского института.
Ныне можно сказать, что «Волот» полностью оправдал типологическое
определение своего фольклорного прототипа как героического исполи-
на. Ведь едва ли не главная его организационная заслуга заключается в
координации деятельности большого числа специалистов различных
областей знания и различной ведомственной принадлежности. Общие
проекты, проводимые под эгидой «Волота», объединяют историков, ар-
хеологов, археографов, этнографов, лингвистов, палеонтологов, препо-
давателей высшей и средней школы, музейных работников, экспозицио-
неров и теоретиков музейного дела, полиграфистов и художников. Хотя
костяк «Волота» представлен преподавателями кафедры истории России
Уральского государственного университета, вместе с ними трудятся над
реализацией различных программ представители кафедр археологии,
этнологии и специальных исторических дисциплин, новой и новейшей
истории, истории древнего мира и средних веков, русского языка и об-
щего языкознания (все-УрГУ), Институтов истории и археологии, эко-
логии растений и животных и Центральной научной библиотеки Ураль-
ского отделения РАН, Свердловского областного краеведческого музея
(Екатеринбург), музеев Ханты-Мансийского автономного округа, орга-
нов управления образованием и культурой Свердловской области и Хан-
ты-Мансийского автономного округа, негосударственных художествен-
ных и научно-производственных организаций и творческих групп и мно-
гих других учреждений.
Институционально «Волот», возникший первоначально на обще-
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ственных началах, является с 1991 г. структурным подразделением ис-
торического факультета УрГУ. Его статус был определен Уставом Ураль-
ского госуниверситета 1994 г. как учебно-научная лаборатория педагоги-
ческих исследований. После принятия новой редакции Устава в 1997 г.
«Волот» получил статус научно-педагогической лаборатории при кафед-
ре истории России. Деятельность лаборатории в области образования
подкреплялась лицензией Департамента, а позже- Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области. Сотруд-
никами лаборатории с самого начала обеспечивалась работа с гумани-
тарными классами базовых школ УрГУ, со слушателями подготовитель-
ных курсов исторического факультета и т.д.
Для этих целей был написан и издан ряд учебных пособий по
отечественной истории, пользующихся неизменным спросом не только
у школьников и их педагогов, но и у студентов-гуманитариев как Сверд-
ловской области, так и соседних регионов.
Крупным проектом лаборатории в области образования стала раз-
работка учебно-методического комплекса по истории Урала в рамках
реализации национально-регионального компонента в средней школе.
В этой связи силами «Волота» и привлеченных специалистов, совместно
с Институтом развития регионального образования Свердловской облас-
ти, были подготовлены и изданы учебно-методические пособия по ис-
тории Урала для учителей средних школ. Готовятся к печати учебник,
хрестоматия и программа по аналогичной тематике для старшеклассни-
ков. Подобный учебно-методический комплекс региональной истории
был недавно написан и издан «Волотом» для Ханты-Мансийского авто-
номного округа; начата работа по учебно-методическому обеспечению
преподавания региональной истории в Ямало-Ненецком автономном
округе.
В 1995 г. «Волот» получил лицензию на издательскую деятель-
ность, и с этого времени он выступает еще и как издательская структура,
хотя опыт подготовки научных, научно-популярных и учебных изданий
у него был и раньше. Самостоятельная издательская деятельность была
необходима в первую очередь для оперативного и качественного поли-
графического воплощения результатов собственных научно-исследова-
тельских программ, поэтому большая часть книг, выпускаемых «Воло-
том», подготовлена им от начал а до конца, т.е. от рукописи до оригинал-
макета. В этом отношении весьма показательными являются такие полу-
чившие широкую известность и признание книги, как «Древний город
на Оби: История Сургута», «Нягань: Город на историческом фоне Ниж-
него Приобья», «Очерки истории Коды», «Югорск: От легенды до точки
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на карте», «Очерки истории Югры», а также серийный сборник научных
трудов «Проблемы истории России».
В декабре 1999 г. на базе научно-педагогической лаборатории и
научно-исследовательской группы «Архе» был учрежден Угорский
научно-исследовательский центр (УНИЦ) в составе научно-исследова-
тельской части (НИЧ) УрГУ. Необходимость организации этой структу-
ры была связана с выросшим объемом работ по исследованию историко-
культурного наследия Северо-Западной Сибири. В связи с этим опреде-
лялась и цель функционирования Угорского центра, который призван
объединить научный потенциал представителей вузовских и академичес-
ких учреждений для разработки научно-исследовательских проблем,
решения научно-производственных задач в сфере изучения прошлого
угорских народов Урала и Обь-Иртышского бассейна. Межведомствен-
ный характер деятельности «Волота» и Угорского центра во многом
позволил этим структурам присоединиться к реализации вузовско-ака-
демической программы «Интеграция», которая (вместе с выполнением
хоздоговорных работ) обеспечивает материальную поддержку назван-
ных учреждений.
Еще одним крупным направлением в деятельности «Волота» явля-
ется работа в области музейного дела. Рассматривая музеи в качестве
важного элемента в обучении и воспитании школьников и студентов,
сотрудники «Волота» принимают участие в формировании музейных
фондов и создании экспозиций. За несколько последних лет ими сов-
местно с привлеченными специалистами были созданы постоянные экс-
позиции ряда музеев в городах Ханты-Мансийского автономного округа:
Сургуте, Нягани, Советском, Югорске (от создания концепций до их
конечной реализации). Тесные научные связи поддерживаются также с
Музейным комплексом «Государственный окружной музей Природы и
Человека» в г. Ханты-Мансийске.
Главным итогом десятилетней работы НПМП «Волот» стало соз-
дание нового научного направления, связанного с комплексным междис-
циплинарным изучением историко-культурного наследия Урала и Севе-
ро-Западной Сибири. Реализуется это направление в научно-практичес-
кой деятельности по принципу полного цикла: от проведения исследова-
ний (полевые и камеральные археологические работы, а также выявле-
ние и изучение письменных источников) до воплощения результатов
этих исследований в книжно-полиграфической продукции, организации
научных конференций и семинаров, комплектовании музейных фондов
и создании постоянных музейных экспозиций и выставок. Вся эта работа
неизменно связана с системой гуманитарного образования на разных
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уровнях. Результаты изысканий используются при подготовке учебных
и учебно-методических изданий, при работе с учащимися гуманитарных
классов и со студентами, на курсах повышения квалификации и перепод-
готовки учителей истории. Ниже мы приводим перечень научных конфе-
ренций и хронологический список изданий, подготовленных «Болотом»
или при его участии за десять лет его существования.
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ И ПРОВЕДЕННЫХ НПМП «ВОЛОТ»
1993
Российское государство XVII - начала XX вв.: Экономика, политика,
культура. - Конференция, посвященная 300-летию восстановле-
ния российской государственности (1613-1993). - Екатеринбург,
25-28 марта 1993 г.
1994
Сургут, Сибирь, Россия - Международная научно-практическая
конференция, посвященная 400-летию г. Сургута. -Сургут, 22-
25 марта 1994 г. - Совместно с Администрацией г. Сургута.
Информ.: Северный дом. 1994. 6-13 апреля.
1995
Великий подвиг народа. - Исторические чтения, посвященные 50-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. - Сургут, 5-6 мая
1995 г. - Совместно с Администрацией г. Сургута.
1996
Развитие музейного дела в городах Тюменского Севера. - Реги-
ональная музейная научно-практическая конференция. -Сургут,
15-16 мая 1996 г. - Совместно с Главным управлением культуры
Администрации Ханты-Мансийского автономного округа и Ад-
министрацией г. Сургута.
Информ.: К а й г о р о д о в а М . Музейных дел мастера
//Югра. 1996. №11. С. 6.
1999
Историческая наука на рубеже веков. - Научная конференция, посвя-
щенная 60-летию исторического факультета Уральского государ-
ственного университета им. A.M. Горького.-Екатеринбург-
Сухой Лог, 5-7 мая 1999 г.
Информ.: Р е д и н Д. А. Историческому факультету
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УрГУ - 60 лет // Известия Уральского государственного уни-
верситета. 1999. №12. С. 122-125.
Германия-Россия: Исторический опыт межрегионального взаимодей-
ствия. XVI-XX вв. Международная научная конференция. -Ека-
теринбург, 3-6 сентября 1999 г.
Информ. / Б а р а н о в Н.Н. Германия - Россия: Истори-
ческий опыт межрегионального взаимодействия // Научно-инфор-
мационный бюллетень международной ассоциации исследовате-
лей истории и культуры российских немцев. 2000.№ 1 (21). С. 7-9.
Н е е k e M. Wissenshaftliche Tagung in Ekaterinburg:
«Deutsche im Ural und Sibirien, 16-20. Jahrhundert», 1.-9.
September 1999//Jahrbbcher GeschichteOsteuropas. 48 (2000).
H.2.P.319.
2000
Великий подвиг народа. - Вторые военно-исторические чтения, посвя-
щенные 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. -
Ханты-Мансийск, 4-5 мая 2000 г. -Совместно с Департаментом
культуры и искусства Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Музейным комплексом «Государственный ок-
ружной музей Природы и Человека».
2001
Эмдер. - Международный научно-методический полевой семинар. -
Нягань, 15-18 августа 2001 г.-Совместное Департаментом
культуры и искусства Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Администрацией г. Нягань, Няганьским город-
ским краеведческим музеем.
Информ.: П у т и н ц е в а Е . По следам хантыйских
легенд// Югорское время. 2001. 23 августа.
Л у ч к и н А. Прошлое - для настоящего и будущего //
Вестник Приобья. 2001. 23 августа.
А н д р о с о в а О. Эмдер // Нягань: наша позиция.
2001. 23 августа.
Ш а б а л и н а Н . Путешествие в Эмдер // Новости
Югры. 2001. 11 сентября.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК ИЗДАНИЙ,
ПОДГОТОВЛЕННЫХ НПМП «ВОЛОТ»
1992
История Отечества в кратком изложении: (советский период).
Учебное пособие для школьников и поступающих в вуз
/ Сверд. отд-ние Российского пед. об-ва. НПМП «Во-
лот»; Отв. за выпуск Т. А. Саламатова; Сост. Н.Н. Бара-
нов, Д.В. Бугров, Ю.В. Величко, СВ. Горшков, Е.В. Рож-
ков. - Екатеринбург, 1992. - 45 с.
История отечественной культуры в кратком изложении: (с древ-
нейших времен по XVIII в.). Учебное пособие для школь-
ников и поступающих в вуз / Сверд. отд-ние Российского
пед. об-ва. НПМП «Волот»; Отв. за вып. Т.А. Салама-
това; Сост. А.Т. Шашков. - Екатеринбург, 1992. - 20 с.
История России: социально-экономический и внутриполитический
аспекты. Ч. 1: С древнейших времен по XVIII-й век /
Сверд. обл. ин-тусовершенствования учителей. НПМП
«Волот»; Отв. за вып. Д.В. Бугров; Сост. А.В. Лямин,
А.Т. Шашков, В.А. Ляпин, Д.В. Бугров. -Екатеринбург,
1992.-57 с.
История России: социально-экономический и внутриполитический
аспекты. Ч. 2: XIX-XX вв. / Сверд. обл. ин-т усовер-
шенствования учителей. НПМП «Волот»; Отв. за вып.
Д.В. Бугров; Сост. Н.Н. Баранов, Д.В. Бугров, Ю.В. Ве-
личко, С В . Горшков. - Екатеринбург, 1992. - 83 с.
История России: социально-экономический и внутриполитический
аспекты / Сверд. обл. ин-т усовершенствования учите-
лей. НПМП «Волот»; Авт. колл.: А.В. Лямин, А.Т. Шаш-
ков, В.А. Ляпин, Д.В. Бугров, Н.Н. Баранов, Ю.В. Велич-
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